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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal la conservación de los restos de 
molinos que conforman dicha ruta del riego y una propuesta de recuperación; debido a 
que forman parte del patrimonio histórico del pueblo y de su cultura, que se remontan a la 
época medieval. Debemos tener en cuenta, que en los archivos de La Selva del Camp 
disponen de información archivada y documentada de la existencia de Molinos Harineros 
desde 1209, y actualmente se conservan restos o indicios de 10 de estos molinos; los 
cuales se extienden en una longitud de 5 km. 
 
Estudiaremos el abastecimiento histórico de agua del pueblo, La Selva del Camp, que 
empieza en Las Tres Aguas y da abastecimiento a lo largo de todo su recorrido a molinos 
hidráulicos, dónde se elaboraba harina u otras materias, y a las masías de su alrededor 
en la edad media. 
 
Destacaremos, que a lo largo de los años, la ruta del riego, y así mismo los molinos; han 
sufrido intervenciones, reparaciones, obras y otras tareas; y no siempre con el fin de 
preservar, conservar y mantener las ruinas de los molinos y su canalización. Aunque 
tampoco las han obviado de sus intervenciones. 
 
Así pues, vamos a desarrollar este proyecto, con el fin de conservar unas construcciones 
de gran valor histórico, arqueológico y patrimonial, que a nuestro entender debemos 
preservar y conservar para no olvidar de dónde venimos, como evolucionamos y que 
podemos enseñar a nuestros descendientes. “Conocer nuestro pasado, investigar 
nuestra historia y conservar nuestros orígenes; nos puede ayudar en el futuro”: esa sería 
nuestra premisa principal. 
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2. MEMORIA 
 
2.1 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA RUTA DEL RIEGO A ESTUDIAR 
 
Debemos tener en cuenta, todos los datos y documentación histórica de la zona del “Baix 
Camp”. Con esto queremos decir que: si conocemos los datos históricos podremos 
comprender mejor la evolución y conservación del riego de la Selva del Camp. 
 
Población de La Selva del Camp: Datos de Interés 
- Pertenece a la comarca del: BAIX CAMP 
- Provincia de Tarragona 
- Extensión:     35,20 km2 
- Altitud:     247 m 
- Población:     5.192 habitantes (aprox. En 2006) 
- Densidad de Población:  147,5 hab./km2. 
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2.1.1 EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA SELVA DEL CAMP 
 
El término municipal de la Selva del Camp está situado en el extremo oriental del Baix 
Camp (Tarragona), tiene una extensión geográfica de 35,20 km2. Y limita con los 
términos de Reus, Constantí, Perafort, Morell, Vilallonga, Alcover, el Aleixar y Almoster. 
 
Esta atravesado en dirección W-E por la riera de la Selva (o de Vilallonga), que nace bajo 
el “Pont Major” y el “Coll de la Batalla”, cerca de los nacimientos del término del Albiol, y 
desemboca en el Francolí por su derecha dentro del término del Morell. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1*Vista aérea panorámica del pueblo de La Selva del Camp. 
 
El término municipal, está ocupado en un 15% de su superficie, el resto son bosques y 
otros espacios naturales, los cuales están plagados de Masías y Construcciones de 
diferente índole histórica. 
 
El núcleo antiguo conserva parte de las murallas y antiguas construcciones (como los 
antiguos molinos), así como parte del Riego o Canalización de aguas de la Selva del 
Camp. También se conserva parte del antiguo Castillo de la Selva, reducido en parte para 
la construcción de la iglesia parroquial de Sant Andreu. 
 
La situación de la Selva del Camp, podríamos decir que se trata de un municipio de 
origen romano que pertenece actualmente a Cataluña, y que forma parte de la comarca 
del Baix Camp, situado a unos 7 kilómetros de su capital, Reus. Consideramos el término 
municipal de La Selva del Camp como una región integrada en una unidad geográfica 
más grande, el Camp de Tarragona. 
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El Camp de Tarragona se define como una región natural e histórica situada entre el mar 
y la cordillera pre-litoral. Esta cordillera forma un semicírculo que cierra un plano que 
asciende lentamente desde el mar. Se trata de una depresión cubierta de sedimentos 
miocénicos y cuaternarios. 
 
El Territorio Catalán comprende las cordilleras y las cubetas que recorren el Principado y 
el norte de la Comunidad Valenciana paralelamente a la costa, entre el curso del río Ter y 
del río Millars (Castellón). Dentro de este territorio se diferencia en el Sector Central 
limitado al norte por el río Llobregat y al sur por el río Ebro. 
 
En este Sector Central, los relieves siguen paralelos a la costa, pero el Sistema Litoral 
pierde entidad hasta desaparecer, hecho que provoca la instauración de una grande y 
único plano, que funde la litoral con la pre-litoral. Geológicamente, este Sector esta 
dominado  por materiales calcinados, con escasas pero intensas presencias de 
materiales silícicos. 
 
Ahora que estamos más o menos situados os explicaremos cuales son los hechos 
definitivos del clima que domina este término, ya que el clima es uno de los factores que 
más condicionan el tipo de vegetación que podemos encontrar en un lugar. Y en nuestro 
caso, el clima de la época condicionaba la situación de los molinos y su funcionamiento. 
 
Las características definitivas de este clima son:  
 
- La falta de un periodo invernal intensamente frío. 
- La existencia de un prolongado y caluroso periodo estival  
(clima mediterráneo) 
 
En el invierno no hay ningún mes con una temperatura media inferior a 0 ºC. Solo 
tenemos dos o tres meses en los cuales la temperatura media baja de los 5 ºC. En el 
verano la temperatura media es superior a los 20 ºC, eso hace que a lo largo del año la 
temperatura media oscile alrededor de los 15 ºC. Estos datos han sido más o menos 
constantes a lo largo de la historia del pueblo. 
 
En cuanto a la lluvia, hay que decir que es escasa y se concentra en las estaciones de 
primavera, y sobretodo, en otoño.  
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2.2 MOLINOS: GENERALIDADES DE LA SINGULAR CONSTRUCCIÓN 
 
LOS MOLINOS 
El nombre del molino se aplica normalmente a una máquina para moler el grano. El 
molino también se utiliza para designar otras máquinas que son movidas por agua, que 
sirven para triturar, deshacer o alterar la estructura de diferentes materias. 
Según la energía que los hace moverse, se clasifican en: el molino de viento movido por 
energía eólica, el molino de sangre movido por energía animal, el molino de fuego movido 
por energía térmica o de vapor y  el molino de agua movido por energía hidráulica. 
También los podemos clasificar por su utilidad: molino de yeso para moler los terrones de 
yeso, molino de corteza para moler la corteza de los árboles, molino de sal para moler 
sal,  molino de arroz  para descascarillar el arroz, molino de aceite para chafar aceitunas 
y molino harinero para moler los granos y hacer harina. Es este último tipo, los molinos 
harineros, los que son objeto de este proyecto, pues son los que encontramos a lo largo 
de la “Ruta del Rec de la Vila”. 
 
MOLINOS HARINEROS 
 
-La fuente de energía: el agua  
El molino harinero utiliza el agua de los ríos o de los manantiales como fuente de energía 
natural. En el molino típico no hay prácticamente pantano, en cambio a lo largo de un 
gran recorrido de un riego siempre nos encontramos 1 o 2 pequeños pantanos. Los 
cantos del río periódicamente son retirados con el fin de conducir el agua hacia ribera 
donde se encuentra el riego. Cuando el agua entra en el riego, en una zona donde hay 
una compuerta para poder cerrar el agua cuando no se muele. El riego, normalmente 
cavado bajo tierra, al llegar a la altura del molino, desborda el agua en una canal de 
madera con una inclinación de 30-45º, que cae directamente sobre el rodillo. Para 
accionar y parar el molino se utiliza una trampilla en el riego, donde simplemente abren o 
cierran el paso del agua en la canal. Este tipo de molino es el más sencillo y, en muchos 
aspectos a lo largo de los siglos, ha sido una supervivencia hasta el día de hoy en los 
modelos catalanes más antiguos. 
 
En buena parte a causa de las riadas, el agua del río ha de ser retenida por medio de 
pantanos que permite elevar el nivel del agua y desviarla hacia la canal. Los pantanos 
son muy variados. Las que podemos ver actualmente son de obra, de piedra y de 
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cemento, pero antiguamente, se hacían de madera, con troncos y tablones encajados 
dentro de huecos hechos de roca y reforzados con tornillos. En este tipo de canto y 
surcos del río son el origen primitivo donde aún se pueden ver restos. Siempre que se 
podía se aprovechaba algún accidente en el curso del río que permite un buen embalse. 
 
*EJEMPLO DE MOLINO HARINERO: 
 
 
 
 
 
 
                 2.2.2*Compuerta para caudal de agua 
2.2.1*Balsa de agua molino de Cambrils (2008)     caída sobre rodillo. (2008) 
 
Una vez el agua es desviada dentro del canal, discurre lentamente, con la pendiente 
suave hasta la balsa que sirve de almacén. A menudo, cuando el canal se une a la balsa 
hay un rebosadero para verter el agua restante al río, cuando el molino se para y la balsa 
se mantiene llena. 
La balsa no tiene siempre la misma forma, sino que se adapta en función a les 
posibilidades del lugar, siempre viene determinada por la topografía y el espacio 
disponible del terreno. En una gran parte son de planta alargada, con un ensanchamiento 
del canal, en otras ocasiones, la balsa es triangular; el edificio del molino suele cerrar un 
de sus cantoneras. La balsa sirve para conseguir una regularidad en la presión del agua 
que cae sobre el rodillo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Grafico 1: Diferentes balsa para molinos 
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También, en tiempos de sequía, hace de reserva: se puede moler utilizando la charca o el 
agua de la balsa. Hay balsas que disponen de pozo, ubicándola en un extremo y tocando 
a una pared del molino, a la cual solo la une un canal. El pozo es un conducto vertical, 
normalmente de sección cuadrada o a veces redonda, y construidos sólidamente con 
piedra y mortero. Es en el pozo donde se consigue la presión por razón de la altura del 
agua; cuanto más hondo es el pozo, más presión se consigue. 
 
   *Grafico 2: Estructura del molino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha sido representado para poder observar la construcción y el mecanismo del interior: 
1.-Coroner; 2.-Calaixera; 3.-Alçador; 4.-La canal; 5.-L’arbre; 6.-El rodillo; 7.-El Banco  
 
 
-El mecanismo 
El mecanismo del molino es bien sencillo y se compone de unas partes elementales y 
diferenciadas. 
 
 
 
 
 
2.2.3*Esquema corta en cuarto, de los mecanismos de un molino harinero.  
Las Piezas principales son: 
 
1.-La cabra; 2.-Tremuja; 3.-El graduador; 4.-El canalón; 5.-La filoseta;  
6.-El risclo; 7.-El Encendedor; 8.-Muela Volandera; 9.-La nadilla;  
10.-La Boixa; 11.-La Muela sotana; 12.-El Coll-ferro o Paso de Hierro; 
13.-Harinal; 14.-La harinera; 15.-El árbol; 16.-El Rodillo; 17.-La canal;  
18.-El cerrojo o cierre; 19.-La aguja; 20.-El dado; 21.-El banco;  
22.-El alzador; 23.- El carcaval. 
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-El funcionamiento de un molino 
 
2.2.4*Esquema del funcionamiento de un molino 
harinero.  
 
 
 
El recorrido del grano y de la harina, representado 
por puntos, comienza en la “tremuja” (1), desde 
donde va al canalón (2) que conduce el grano a la 
muela, cayendo en medio de la muela volandera 
(3)i la muela sotana o base (4). Una vez molido el 
grano sale por el harinal (5)i cae en la harinera (6). 
El agua representada (9) que baja a presión, hace 
mover la rueda (8) i así mismo, el tronco o árbol (7)i 
este a su vez la muela molinera. Estos tres últimos, 
son los únicos que se mueven a la vez en un 
molino harinero. 
 
 
2.2.1 LOS MOLINOS HARINEROS EN EL MUNDO RURAL 
 
El molino harinero formaba parte de las pocas industrias artesanas complementarias del 
sistema payes catalán. La masía o caserío, que formaba la célula primera de este 
sistema, producía para mantener sus estandartes y también para comerciar y obtener 
otros productos y bien pagar servicios o trabajos hechos por otro. 
 
La mayoría de caseríos no podían conseguir una autosuficiencia completa, sobretodo 
porque no disponían de industrias complementarias, como el molino harinero, la herrería, 
el horno de cal y el de obra, todas bien diferentes de la actividad temporera de los 
carboneros, leñadores….., oficios ejercidos por payeses o hijos de payeses fuera de casa 
para ganar alguna cosa más. 
 
El molino se situaba cerca del curso de agua suficiente, en un lugar donde hay un 
desnivel para obtener un salto, la energía para hacer mover las muelas, pero tan cerca 
como era posible de un pueblo o de una cercanía de caserones. 
 
El molino harinero atendía el moler del grano de los caseríos de alrededor. El límite del 
área que servía cada molino era condicionado por el tiempo de desplazamiento del 
caserón al molino.  
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2.3 FACTORES INFLUYENTES EN EL REPARTO GEOGRAFICO DE LOS 
MOLINOS 
 
De acuerdo con los conocimientos previos sobre la localización de molinos y sobre las 
características de la actividad que tienen, se pueden apuntar como factores para su 
ubicación geográfica los siguientes: 
 
- Existencia de cursos de agua con un caudal continúo de cierta entidad i cierta 
pendiente. 
- Densidad de población. 
- Mayor o menor presencia de cereal. 
- El tipo de organización territorial de la actividad. 
- Potencia i técnica de molinos utilizados. 
 
Parece que la presencia de un caudal continuo o al menos relativamente seguro de agua 
o buena parte de este, puede ser; el factor esencial y determinante en la localización de 
molinos. La necesidad de agua par las ruedas, rodetes i turbinas es, lógicamente, el 
origen de estas localizaciones, que además tienen que disponer de una cierta pendiente 
para crear un salto mínimo con el que se obtendrá la energía. Esta falta de pendiente 
explica, al menos en parte, la baja presencia de molinos en la zona del Ebro por ejemplo; 
por las dificultades que implica tener que trabajar con la rueda vertical y a escaso nivel 
sobre el curso fluvial. Aspecto que no se contempla en la zona del Baix Camp. Aún y así, 
hay soluciones que superan estas limitaciones: Canales que transportan el agua a lo 
largo de varios kilómetros, minas que recogen caudales subterráneos o molinos de 
barcas. Al margen de estos casos, lo cierto es que la gran mayoría de molinos están 
situados en los valles medianos de los cursos fluviales de más entidad de las comarcas 
de Tarragona: en nuestro caso el Gaià i la Riera de la Selva.  
 
La presencia de molinos en cursos que a día de hoy son claramente intermitentes, secos 
la mayor parte del año, hace pensar en caudales más continuados en otras épocas, que 
la explotación acuífera  y posibles variaciones climáticas han alterado. 
 
Se ha visto que la presencia de molinos, no se corresponde directamente con la 
presencia de agua, y que hay que buscar otros factores. Uno de ellos debería de ser, la 
densidad de población, en especial los molinos harineros, ya que los derivados de la 
harina son parte elemental de la alimentación de la población.  
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La presencia de población, podría explicar, por ejemplo, una densidad históricamente  
relevante de la actividad molinera en lugares como Tarragona y, por el contrario, también 
daría sentido a la menor densidad molinera de las comarcas del Ebro, por ejemplo. 
 
Otro elemento que debemos considerar debe ser, la mayor o menor dedicación de la 
tierra a producciones que necesitan actividad de molienda. Si en la época pre-industrial 
parecía que los sembrados estaban bastante más repartidos por el territorio que ahora, 
atendiendo la  importancia del trigo como elemento esencial en la dieta; cabe destacar 
que las comarcas Tarraconenses  siempre han sido más trigueras que las zonas del sur. 
Por otra parte, el uso de técnicas no hidráulicas (no es nuestro caso en general), menos 
sofisticadas, para moler las olivas, hace que los molinos hidráulicos de aceite sean 
realmente escasos, aunque la producción es alta desde hace siglos en las comarcas del 
Tarragonés. 
 
Centrándonos en nuestro caso particular, los restos de los molinos de La Selva del 
Camp, se corresponden en su mayoría, a molinos hidráulicos harineros de los que se 
tienen datados desde el siglo XIII hasta la actualidad. 
 
Además de todos estos parámetros, tenemos que introducir, también, un componente 
interno de las actividades molineras (nuestro caso no es una excepción), que es su 
organización jurídica, por llamarlo de alguna manera.  
 
En nuestro caso, la actividad harinera en buena parte de los molinos analizados y 
estudiados se trata de un establecido de origen antiguo, generalmente medieval. Eran 
posesiones del señor que cedía para su explotación a unos molineros, i por hacerlos 
servir debían pagar el servicio en especies o en dinero; con lo cual se convertían en 
instrumentos de control social. Dependiendo del tipo de repoblación medieval, se 
encontrará una mayor o menor densidad de molinos en función del número de señores 
existente y de su estrategia de organización territorial. En este sentido, queda claro que la 
repoblación de los territorios influyó  en la mayor o menor presencia de establecimientos 
molineros. 
 
Por lo que se refiere a otra actividad, por ejemplo la papelera, se desarrollo mucho en los 
siglos XVIII i XIX, i se desarrolló de manera casi exclusivamente industrial; pero los 
argumentos de la repoblación y su estrategia de organización también fueron decisivos 
en la ubicación de molinos y actividades relacionadas con estos. 
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Por último, cabe resaltar que en las diferencias de repartimiento territorial podríamos 
encontrar referentes a la capacidad o potencia de los molinos, sobretodo por lo que 
respecta a los molinos harineros. Aunque la información es parcial, debido a que de 
muchos molinos no se puede establecer su capacidad o potencia, o necesitaríamos 
compararlos con otros para ver su capacidad y potencial real.  
En el caso de los molinos situados en La Selva del Camp, podemos decir, que su 
capacidad y potencia eran muy similares pues todos siguen un patrón más o menos y 
todos estaban dedicados a trabajar la harina. 
 
Más adelante analizaremos el contexto histórico de los molinos a estudiar, y toda la 
casuística y problemática alrededor de unas construcciones que fueron de gran 
importancia económica en un pueblo y/o municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.1*Grafico documentado del libro: “800 Molins fariners de Catalunya” (Bibliografia) 
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3. ESTUDIO HISTÓRICO 
 
3.1 LA SELVA DEL CAMP: HISTORIA DEL PUEBLO 
 
ORIGEN DE LA SELVA DEL CAMP 
 
La Selva del Camp es un pueblo fisiográficamente Tarragonés, con unas características 
físicas y de accidentes naturales característicos de la provincia de Tarragona. Su 
ubicación y distancia de la capital de Tarragona; hace que su historia no sea paralela o 
no tenga tantos puntos en común que debiera creerse. 
 
Partiendo de la base que Tarragona es de origen Ibero, debido a su ocupación por tribus 
íberas; y  que posteriormente quedó bajo dominación romana, observamos que la Selva 
del Camp no estaba edificada en la época de los romanos. 
 
En la época de los romanos, donde los habitantes no podían utilizar las aguas para 
consumo propio, si se hubiera construido la Vila en esta época no se hubieran podido 
aprovechar las aguas, ya que las aguas emanaban de la montaña de San Pedro, y como 
las dos vertientes de dicha montaña, las de una parte desaguan en la riera y las de la otra 
parte van al torrente separado de la vila; es por eso que no podían utilizar las aguas 
minerales ni pluviales. 
 
Durante el siguiente siglo, se establecen los primeros habitantes de la Selva, cerca de la 
ubicación del río para poder utilizar el agua.   
 
ÉPOCA ROMANA 
 
Tarragona como capital de provincial romana, fue una de las más importantes del 
imperio. En la cultura romana las ciudades acumulaban toda el poder y atención 
mediática de la época; pasando a un segundo plano las ciudades más pequeñas o, villas  
y/o poblados de los alrededores. 
Generalmente, las villas o vilas colindantes, eran centros agrícolas o de explotación, 
también eran usadas como segunda residencia para las personalidades pudientes de las 
ciudades; segundas residencias generalmente ostentosas y con jardines. 
Otras más humildes, eran tan solo, centros agrarios o de tareas de transformación de 
productos de consumo (vino, aceite,…). 
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Así pues, el nombre propio de La Selva del Camp como pueblo, era de Vila Constantina, 
tal y como se aprecia en la carta de repoblación de 1165. 
 
Con estos precedentes, se han encontrado numerosos restos arqueológicos de las 
diferentes villas de la época romana; las cuales denotan el carácter señorial de la antigua 
Vila Constantina. 
 
DOMINACIÓN ARABE 
 
No se sabe si los árabes habitaron la vila de La Selva del Camp durante la época del 
dominio árabe, pero si sabemos que se hicieron edificaciones desbrozando los bosques y 
creando poblados como el Albiol, el Alcocer, el Almoster,..... 
 
Y no siendo una gran población fundada en la zona, se edificaría la vila donde se 
encuentra actualmente, conduciendo las aguas que emanaban por el torrente o riera, 
procedentes de las fuentes y manantiales del Albiol y Mas Ripoll; y de ahí, construyendo 
el riego y los puentes  por donde ahora pasa el agua que va hacia la vila. 
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3.1.1*Grafico de molinos a lo largo de la historia, documentado en 
el libro: “800 Molins fariners de Catalunya” (Bibliografia) 
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3.2. CRONOLOGIA HISTÓRICA: EVOLUCIÓN DE LA SELVA DEL CAMP 
 
Datos significativos: 
1165.    Carta de repoblación donada por Hugo de Cervelló, arzobispo 
de Tarragona. 
S. XII.   Iglesia parroquial románica y castillo 
El paborde es el administrador del arzobispo, señor de la Vila.  
La administración local está a cargo del Batlle, nombrado por el 
arzobispo y los prohombres (o prohomes) 
Santuario de Santa Maria de Paretdelgada y ermita de Sant Pere 
S.XIII.  Hornos de “més amunt”, de “més avall” y “mitjà”. 
Rec de la calle Major 
1218.  Donación de las aguas de la “Font Major” y Riera por parte del 
paborde Ferrer Pallarès 
S. XIV .  Nueva muralla y torres 
   Tienda del maíz de la vila para el servicio común 
    
1305.   Nace la Comuna del Camp de la Selva. 
1330.   Hospital y Iglésia de Sant Jaume y Santa Llúcia 
1345.  Se establece el cargo de mostazal. 
Horno a Vilanova de la Selva 
S. XV .  Iglesia de Sant Pau 
 Pueblito nuevo (fuera murallas): casas, horno de cobre obra. Reloj del 
campanar 
1448.   Fuente del Castillo, obra de Joan Marí 
1519.   Font Nova (o de Mitja Vila) 
1525.   El arzobispo Pere de Cardona concede a la Vila el privilegio de 
   la elección de una terma por el nombramiento del cargo del “Batlle”. 
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1539-1557. Obres de reconstrucción del Riego del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.2.1*Fotografía del cartel indicador de 
 los molinos de la Selva del Camp 
1539-1557. Obres de reconstrucción del Riego del agua: “Pont Alt, els Ponts”. 
 
 
 
 
 
 
1541.  “Els Ponts” 
 
 
 
 
 
 
 
1606.  Licencias para hacer chaflanes para coger agua del “Rec de la Vila” 
para las cisternas de la casas 
1665.  Fuente de la plaza de Sant Antoni (o de la Palma) 
S. XVIII .  Ayuntamiento con el Batlle y siete regidores.   
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1736.  Fuente del Portal d’Avall 
1739-1742.  El pantano de la Riera (“el pantanet”). 
 
 
 
 
 
1815.  Emplazamiento de la Casa de la Vila al Casal Montserrat de la plaza 
1823.  El arzobispado pierde el dominio feudal sobre la vila. 
1883.  Constitución de la Comunidad de Regantes 
1903.  Llegada de la electricidad de la central de la Glorieta 
1923.  Urbanización de la plaza del Portal d’Avall y avenida Nicolau 
1940.   Sindicato Agrícola. 
1953.  Decreto del jefe de Estado sobre el abastecimiento del agua de la 
“Font Major” 
1965.   Remodelación y pavimentación del Paseo y Red de alcantarillado 
1974.   Pavimentación de calles 
A partir de 1975, la administración pública y la iniciativa privada se han preocupado, con 
más intensidad y con más recursos, de la mejora urbana y de los servicios (escuelas 
publicas, guarderías, piscina, escuela de música parques, depuradora, captación de 
agua, alumbrado público, planes de urbanismo, monumentos, recuperación de patrimonio 
municipal, etc.) 
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3.3 LA RUTA DEL RIEGO DE LA SELVA DEL CAMP 
 
La Selva del Camp consta de documentación sobre la existencia de molinos de harina 
desde 1209; actualmente se conservan los restos de 10 molinos hidráulicos, a lo largo de 
un recorrido aproximado de 5km. 
 
Nuestro análisis histórico parte desde el siglo XIII hasta la época actual, partiendo de la 
base de que la “Ruta del Rec de la Vila” pretendía abastecer al pueblo de agua potable, y 
así mismo nutrir a los molinos de su fuente de energía para realizar su actividad agraria. 
 
El itinerario de la Ruta del Rec, partiendo de su nacimiento hasta su entrada en el pueblo 
de la Selva del Camp, es el siguiente: 
 
 
3.3.1. ITINERARIO DE LA “RUTA DEL REC DE LA VILA” 
 
Desde el punto más próximo a el Albiol, hasta llegar a la Selva del Camp. 
 
 
1. Les Tres Aigües 
2. La Peixera i el Pantanet (La Resclosa) 
3. Molí del Mas Moixó (o d’Huguet o d’Arnau Carbó) 
4. Molí de l’Aluder (o el Pilanot) 
5. Molí de Joan Barcelona 
6. Molí d’en Muntanya o de Joan Molner 
7. Molí del Pont Sec o de la Porta 
8. El Pont Sec 
9. El Pont Alt 
10. Molí de Més Amunt o de Baiget 
11. Molí del Mig o de Saforcad 
12. Molí de més Avall o del Rovellat 
13. Els Ponts 
14. Molí de la Canal 
15. Molí de la Volta 
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-Ubicación geográfica dentro del recorrido del la Ruta del Riego de la Selva 
 
3.3.1*Itinerario de “la Ruta del Rec de la Vila”                *Núcleo urbano 
 
3.3.2. Formación y descripción del recorrido 
 
*LAS TRES AGUAS 
Este es el punto donde nace el riego de la Selva del Camp, denominado “Les Tres 
Aigües” porque es donde se unen los tres barrancos con sus caudales: el Gatellar, 
proveniente del Mas Ripoll y los de Salt  y de la Fuente Mayor, que nacen en el término 
del Albiol. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.3.1*Vista aérea de Las tres Aguas            3.3.2*Unión de las tres vertientes procedentes del termino  
  del Albiol 
Dalmau d’Avinyó y su mujer Berenguera señores del termino del Albiol por donación del 
obispo Hugo de Cervelló, el año 1217 se vendieron a los habitantes de La Selva el 
derecho de todos los recursos naturales, de los cuales el más valioso era el agua que 
nacía de las fuentes de aquel termino y transcurrían por el valle de La Selva. 
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Situado en el recorrido hablamos del punto 1 (marcado en verde), justo al inicio de la 
Ruta; donde observamos la confluencia de las 3 aguas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3*Situación de “Les tres aïgues”. 
 
Antiguamente, una vez al año, los habitantes de La Selva eran llamados a participar en el 
acto del “empriu”, que consistía en hacer la vigilancia del curso de las aguas y renovar 
simbólicamente el derecho de explotación de los recursos del término del Albiol. 
 
Los documentos de este acto, o algunos de ellos, se pueden encontrar en los archivos de 
la Selva del Camp; y uno de los contratos de abastecimiento a sido serigrafiado en unos 
de los carteles informativos del municipio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.4*Fotografía del Contrato de Abastecimiento y Derechos de  
explotación de los recursos del término del Albiol: Aprovechamiento  
de las aguas procedentes del término del Albiol. 
(Cartel informativo del Ayunt.de la Selva del Camp) 
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El documento original se encuentra archivo histórico, pues está manuscrito sobre papiro 
de la época y debe conservarse de la mejor manera posible; para asegurar si integridad 
frente al paso del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.5*Detalle del encuentro de las tres vertientes de agua: Marca en rojo en fotografías aéreas anteriores. 
 
 
3.3.6* Curso del la riera actual (antiguo inicio del Riego de la vila”), que  
con caudal de agua conduce hasta la Peixera (Pecera) y Pantanet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.7* Estado actual del inicio del riego, caudal inexistente; excepto en época de lluvias 
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*LA PEIXERA Y EL PANTANET 
 
En la vertiente de la riera podemos ver los restos de una primitiva “resclosa” conocida 
como Pecera, donde se inicia la canalización de obra del riego hasta llegar a la vila.  Su 
ubicación y orden dentro de la ruta es el siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unos metros más arriba se conserva la fábrica del pantano, una obra hidráulica 
construida en 1739 y abandonada dos años más tarde. 
 
Esta obra fue determinada por la comunidad, autorizada por el obispo, señor y barón de 
la vila, siendo dirigida por el maestro mayor Miquel Malet, sus hijos y diversos maestros 
de obra, los costes ascendieron aproximadamente a unas 5.370 libras.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.8*Pantanet: Zona de acumulación de agua. Al fondo restos de los muros del Pantanet. 
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También se hicieron proyectos no consolidados en la realidad, para la ejecución de un 
espigón o zona de aprovechamiento, planteado seguramente a la altura del “Pantanet” o 
Pecera; tal y como hemos podido extraer de los archivos históricos del municipio. 
 
3.3.9*Proyecto de defensa con espigón, que data de 1926. No construido. (Archivo histórico de la Selva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.10*Detalles y secciones del mismo proyecto de defensa con espigón. (Archivo histórico de la Selva) 
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*LA RESCLOSA Y EL PONT SEC 
La canalización de las aguas es una obra que no se puede datar exactamente, a lo largo 
del S.XIII encontramos muchas referencias documentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La “resclosa” recoge el agua de la riera, y por el Pont Sec es conducida hacia el riego de 
la vila. Por encima del puente de piedra parabólico son visibles los restos del “Molí del 
Pont o de la Porta”, que en 1285 era propiedad de Joan Molner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.11* Restos actuales del pont sec.        3.3.12* Restos actuales del pont sec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        
       
3.3.13*Cartel informativo de su ubicación. 
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*EL PONT ALT 
Es la obra más visible del Riego que conduce el agua a la vila de La Selva del Camp. Es 
una esbelta construcción de piedra ligada con mortero con un arco de carpanel, que se 
construyó para traspasar el agua de un lado a otro salvando las vertientes de la riera. 
Tiene unas dimensiones de 12.70m de altura y una longitud de 57m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del recorrido, podemos comprobar que se encuentra casi en el punto medio del 
recorrido y su ubicación hace que sea visible desde la carretera; ya sea desde un 
vehículo o desde el apartadero de descanso. 
 
 
3.3.14*Cartel informativo de su ubicación. 
 
Tradicionalmente conocido como el Puente de Los Moros, ya está documentado en el 
año 1209 como pont superiur (Puente Mayor). En una de las paredes existe una placa 
conmemorativa de su restauración en 1567. 
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Actualmente observamos que, está en uso su estado de conservación es deficiente y 
deberemos realizar un estudio para su rehabilitación; debido a que pudimos ver in situ, 
perdidas de agua, grietas, roturas de material, etc... 
 
 
3.3.15*Estado actual del Pont Alt.         3.3.16*Estado actual del Pont Alt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.17*Lateral derecho del Pont Alt; zona de difícil acceso.       3.3.18*Plano cenital superior en toda su longiud. 
 
Según hemos podido saber, después de mantener conversaciones con la Regidora de 
Urbanismo de La Selva del Camp; el riego se ha mantenido en uso simultáneamente con 
las canalizaciones de actuales. 
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3.3.19*Pont Alt: fotografía en la dirección de su curso natural. Teóricamente el agua 
           circulaba por el interior de la canalización del puente en dirección al pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.20*Canalización del interior del puente, de material cerámico con amorterado en la junta. Estado de deterioro 
avanzado. 
 
*LOS MOLINOS 
 
La existencia de los molinos harineros en el termino de La Selva ya está documentada en 
el 1209, la cual cosa nos hace suponer que su construcción puede ser anterior a la carta 
de repoblación de la vila (1165). 
 
Hay constancia de 10 molinos hidráulicos, de la mayoría de los cuales aún se conservan 
los restos. En la riera estaba el molino del Mas Moixó, el de Ramon y Bernat Aluder, el de 
Joan de Barcelona, el de Muntanya y el Molí del Pont o de la Porta. Más próximos al 
núcleo urbano en el denominado Camino de los Molinos encontramos el Molí de Més 
Amunt o de Baiget, el del Mig o de Saforcada, i el de Més Avall o el de Rovellat.  
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Así mismo, en el núcleo urbano, dentro de las murallas encontramos el Molí de la Canal y 
el Molí de la Volta o Soterrani; también conocido en el S.XIX como el Molí de Caselles. 
 
De estos molinos, tenemos poca información visual, sólo quedan restos en planta, las 
cuales son de forma redonda, rectangular o cuadrada. Normalmente poseían un almacén 
en el sótano para almacenar el grano o los alimentos, junto con la rueda en el lateral del 
molino, donde pasaba el agua para hacer harina o grano de trigo, etc. Es una 
construcción de piedra ligada con mortero. 
 
En el punto siguiente de la presente memoria (3.3.2. Detallado de los Molinos de la Selva 
del Camp), detallaremos todos los datos de cada molino y anexaremos toda la 
información gráfica documentada. 
 
*ELS PONTS 
 
Este monumento emblemático conocido popularmente como ”Els Ponts”, nombre que le 
viene de sus dos arcos, es un acueducto originario del S.XIII que se construyó para 
elevar el agua del riego hasta la muralla de la vila, con el propósito de abastecer el Molí 
de la Canal del patio de la carnicería, en la pared del castillo. Antes de elevarlo el agua 
pasaba a ras de tierra, y cuando se construyó el molino fue necesario elevar el riego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su orden dentro del la ruta, lo ubica hacia el final del recorrido dentro de lo que es el 
núcleo urbano del pueblo. 
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3.3.21*”Els Ponts”, dentro del núcleo urbano de la Selva.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.22* Canal sobre los puentes (els Ponts”), por  
donde circulaba el agua. 
 
En una de las paredes figura una lápida conmemorativa con un texto escrito en latín que 
hace referencia a las obras de revestimiento de piedra del riego que, comenzaron en 
1539 y se dieron por acabadas en 1557, época en la cual el propio acueducto fue 
restaurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    3.3.23 * Reproducción en miniatura en conmemoración de los puentes 
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*LOS PUENTES Y LAS CANALIZACIONES 
Las canalizaciones son piedras rejuntadas con mortero; es una construcción que se 
edificó por sistema de gravedad, mediante puentes y acueducto. Las canalizaciones 
empiezan desde el Camino de los Molinos, donde se elevó la canalización, a la salida del 
Molí de la Canal; pasando por el acueducto hasta el abastecimiento de toda la vila de la 
Selva del Camp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.24* Diferentes canalizaciones de la Ruta del Riego, al aire, unidas a alguna construcción y/o enterradas. 
 
3.3.3. DETALLADO DE LOS MOLINOS DE LA SELVA DEL CAMP 
 
La Selva del Camp consta de documentación sobre la existencia de molinos de harina 
desde 1209; actualmente se conservan los restos de 10 molinos hidráulicos, a lo largo de 
un recorrido aproximado de 5km. 
 
Los molinos detallados a continuación, se estructuran por orden de su descenso natural, 
desde su nacimiento en las tres aguas (“Tres aigües”) hasta su llegada al pueblo, 
finalizando en el molino de la Volta. 
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Información molino a molino 
 
* MOLÍ DEL MAS DE MOIXÓ (o d’Huguet o d’Arnau Carbó) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
Inexistente. Sin intervención alguna
VINCULACIONES:
MANTENIMIENTO:
En propiedad privada para uso residencial, molino en estado de abandono.
Familia no vinculada a la originaria del molino.
Sin contratos de arrendamientos a terceros, ni contratos de mantenimiento asociados.
Sin obras ni intervencions pendientes de realizar.
USO ACTUAL : Ninguno. Construcción cercana a la vivienda dentro de los terrenos de la propiedad. 
Riera de la Selva - Canal
Ningún otro uso asociado.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Molino de Mas Moixó, siguiendo el grafico representado, se encuentra en el punto 3 y 
es el primer molino o restos de este; que se encuentran desde el punto inicial en las 3 
aguas. 
 
*Fotografía de archivo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Interior planta inferior molino: Apertura de la canal de caída del agua hacia el rodillo (rodet). 
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En la fotografía de archivo podemos apreciar a abertura de la caída del agua por la canal, 
y la extensión  de la cavidad en forma de bóveda donde se ubicaba la rueda o rodillo; así 
mismo en la parte superior de la bóveda apreciamos el hueco por donde pasaba el árbol 
para mover las muelas. A continuación podremos ver la misma imagen, tomada en la 
actualidad (2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Imagen actual (2009) de la foto de archivo anterior: marcado de los mismos puntos de interés. 
 
Los restos conservados del Molino de Mas Moixó, se encuentran en una zona junto a la 
vivienda existente al otro lado del torrente de agua. “Empotrado” en la ladera de una 
pequeña colina y rodeado de vegetación y flora de crecimiento incontrolado; lo que 
dificulta mucho si delimitación física y visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fachada delantera de los restos encontrados. 
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En la foto anterior y las siguientes, se delimitan de la mejor manera posible los restos 
observados. 
 
Los contornos laterales (en amarillo) no han podido ser acotados en toda su longitud 
debido a toda la vegetación que tienen alrededor y al no saber cuanto se “embuten” 
dentro del terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Acceso al pasillo abovedado del rodillo          *Interior cavidad donde se ubicaba el rodillo y el “árbol”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Acceso y pasillo ubicación rodillo. 
 
Como vemos, el paso del tiempo, unido a la falta de mantenimiento y limpieza de las 
zonas exteriores, hace que el estado de los restos de este molino, estén en muy mala 
condiciones. Su accesibilidad es muy mala, cosa que se agrava con el echo de que este 
en un ladera y en estado de semi-entierro. Acceder al interior de las paredes existentes, 
en lo que parece ser la planta de molido del grano, es una tarea imposible; salvo limpieza 
de toda la vegetación que existe en su interior y elementos que faciliten el acceso. 
 
Según las fotografías tomadas y como delimitación de las diferentes partes que se 
conservan del molino, detallamos lo siguiente: 
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- Según detalle de la fotografía en blanco y negro, lo delimitado en amarillo 
corresponde con un lateral del molino.  La línea azul representa el punto superior 
de la bóveda donde se encontraba el rodillo; y por encima de esta, la planta del 
molino donde se encontraban las dos muelas y se procedía a la molienda del 
grano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lateral de los restos, delimitado         *Hueco en fachada delantera, antigua ventana o 
       hueco del molino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Representación grafica de las imágenes fotografiadas. 
 
La representación grafica es una aproximación en base a las medidas que se pudieron 
tomar “in situ”; pues tal y como se ha comentado anteriormente, su accesibilidad y 
acotado total eran casi imposibles y la altura exacta de la planta superior no ha podido 
ser verificada. 
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*Detalle fachada lateral        *Abertura original dentro de la misma fachada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Señalización detalle fotográfico anterior. 
 
Con las fotografías tomadas, y sin haber podido acceder a los restos de manera más 
incisiva; hemos realizado un levantamiento de planos lo más exacto posible. Y, a partir de 
estos hemos llevado a cabo una reconstrucción tridimensional. 
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La reconstrucción 3D de este molino ha sido de las más laboriosas y el perfilado del 
terreno situado en la parte posterior ha resultado especialmente difícil. El detallado 
grafico tiene mayor alcance en los planos del presente proyecto. 
 
Volviendo a la parte posterior del molino, y sin haber tenido acceso a ella; podemos 
reseñar que el agua llevaba al molino desde la misma ladera de la montaña donde se 
encuentra semienterrado, tal y como marcamos a continuación. Esta información nos la 
aporta el actual dueño de los terrenos donde se encuentran los restos del molino, quien 
además asegura que hasta no hace muchos años aún seguía llegando agua por ese 
punto y salía por los pasillos abovedados hacia el torrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Llegada del agua al molino: inexistente actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como hemos visto en la planta y el alzado anterior, el agua llegaba y baja por la canal, 
hasta el rodillo que hacia mover el eje o árbol; produciendo el movimiento de la muela 
volandera sobre la muela inferior.  Así mismo, el agua seguía su curso; saliendo y 
buscando su curso natural. 
 
El perfil delimitado en el alzado (color marron claro), es una suposición de cómo pedia 
ser la forma y construcción original del Molino de “Mas Moixó”. 
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*Reconstrucción lateral: marcado esquema de colores anterior. 
 
Siguiendo el esquema de colores anterior, marcamos sobre la reconstrucción 3D. Aparte 
de los restos estudiados en el presente apartado, se conserva una de las muelas 
originales.  
 
*Muela original del Molino de “Mas Moixó”. 
 
De la canalización o abastecimiento natural de agua por donde llegaba al molino el 
caudal de agua, puede quedar algún resto por la parte alta e inaccesible de la colina. 
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* MOLÍ DE L’ALUDER (o Pilanot) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
VINCULACIONES: Sin contratos de arrendamientos, explotación o uso.
Sin obras ni intervencions pendientes de realizar.
MANTENIMIENTO: Sin mantenimiento ni limpieza.
Propiedad privada sin uso alguno en la actualidad. Ubicación dentro de campos de cultivo.
USO ACTUAL : Ninguno. (Estado de abandono)
Riera de la Selva - Canal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de archivo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  
 
 
Fotografía de los años ochenta, dentro de los campos de cultivo. Sin balsa actual anexa. 
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De este molino, al igual que el de “Mas de Moixó” y algunos otros que estudiaremos más 
adelante, se tiene constancia fechada desde 1209, siendo incluso anterior a la carta de 
repoblación de la vila de la Selva del Camp. 
 
Tal y como se aprecia en la foto de archivo, se conserva un “cubo” de piedra o “cacau” de 
lo que era el antiguo molino hidráulico medieval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía actual (2009), desde la misma vista que la foto de archivo. 
 
 
Los restos se encuentran en mitad de un campo de cultivo, casi a pie de carretera (sus 
restos se pueden observar con su paso en el interior de un vehículo) y pese a que no 
tienen mantenimiento alguno, la vegetación no le ha afectado sobremanera debido a que 
los alrededores son cuidados y cultivados. 
 
Destacamos que su ubicación y accesibilidad es buena; y por tanto, su acotación, 
delimitación y detallado han podido ser más minuciosas.  
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Junto a los restos, unido casi en una de sus esquinas, observamos la construcción 
posterior de una balsa de acumulación de agua, realizada con ladrillo doble hueco 
(tochana 29x13x9cm.) y rebozada por su cara exterior y enfoscada y lliscada en su parte 
interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Balsa adyacente a los restos del molino.          *Esquina donde los restos y la balsa se unen. 
 
Accediendo a la parte superior de los restos, podemos observar la cavidad o hueco 
presente en todos los molinos hidráulicos de esta zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Toma superior de los restos, con detalle de hueco existente.  
 
 
 
Según las comprobaciones efectuadas, en el trabajo de campo, la cavidad de acceso del 
caudal de agua; así como la zona de ubicación del rodillo están cegados y/o enterrados. 
Y determinar la dirección exacta por la que llegaba el caudal de agua del riego, no es 
posible. 
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Con los datos de campo recopilados, la documentación grafica recogida y el estudio de 
los archivos históricos, hemos procedido a la reconstrucción del estado actual de los 
restos y sus alrededores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Reconstrucción actual del estado de los restos del Molino de “l’Aluder” (Perspectiva). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vista superior de la reconstrucción. (Axonometría) 
 
Y de la reconstrucción descrita, detallaremos los restos puramente del antiguo molino. 
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De la reconstrucción tridimensional, la grafiado en piedra son los restos originales que 
pertenecen al molino. La estructura translucida, que representa la balsa anexa no 
presenta ningún signo de ue perteneciera a la estructura original del molino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcado sobre la imagen anterior y las fotografías siguientes, vemos la zona más 
cercana de la balsa a la estructura de piedra (encuadrada) y una línea imaginaria (en 
rojo) muy próxima entre las dos construcciones; donde no sabemos en que grado y 
medida la construcción de la balsa de agua, ha podido afectar a los restos originales 
conservados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vista lateral de los restos con unión a balsa existente. 
 
Viendo el estado de las tierras colindantes y los campos cultivados, no es difícil suponer 
que los movimientos de tierras alrededor del cubo de piedra del molino han existido; y no 
podemos detallar si han podido afectar más o menos a los restos, o si la parte enterrada 
y cegada interior ha sido como consecuencia de estos trabajos en el exterior. 
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Después de la reconstrucción de los restos en su estado actual, observando la posición 
del la cavidad superior, la posición geográfica de los restos y el curso de la riera de la 
selva; hemos hecho un suposición de cómo podía ser la construcción o parte de la 
construcción de todo el molino original. 
Remarcamos, que es una suposición es base a unos datos muy básicos y limitados, pues 
no poseemos documentos que respalden esta suposición ni nos detallen su forma exacta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la ausencia de restos y/o indicios que nos permitan delimitar por donde llegaba 
el caudal de agua y por donde seguía su curso; no se ha detallado en la suposición 
representada. 
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* MOLÍ DE JOAN BARCELONA 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
donde giraba el eje.
MANTENIMIENTO: No se tienen datos. Estado de abandono.
Sin propiedad documentada. Actualmente su ubicación gáfica es descnocida, no se tiene constancia si está
en propiedad privada  pubica/rural.
VINCULACIONES: Sin uso conocido. Según foto de archivo, se conserva solo hueco ubicación del tronco por 
USO ACTUAL : Ninguno. (Estado de abandono)
Riera de la Selva - Canal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de archivo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  
Fotografía extraída del libro: 
 “Patrimonio de molinos de la demarcación de Tarragona – Anexo II. Inventario de molinos con restos” 
  
Este molino en concreto, o de sus restos más concretamente, no hemos podido recabar 
más información de la época actual. La foto arriba representada fue toma a finales de los 
70 o principios de los 80 pudiendo observar el agujero de paso del eje sobre el que se 
disponían las dos muelas.  
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Su forma y características principales podían ser muy cercanas al del Molino del 
“Rovellat”, como suposición al hecho de que solo exista documentación de un único 
hueco para la molida del grano. Debemos suponer, tras ver esta foto, y habiendo 
realizado visitas y paseo guiados por personal del Ayuntamiento, que los restos (si es que 
quedaran algunos) están enterrados a ras de suelo y ahora debido a la espesa 
vegetación y flora de la zona hacen imposible su visibilidad. 
 
Para recabar y obtener información de primera mano, el Ayuntamiento de la Selva nos 
facilito el teléfono del guarda forestal de pueblo, el Sr. Pep Agustench, el cual nos hizo un 
recorrido a pie y en todoterreno, para intentar acceder a las zonas más difíciles y 
ayudarnos, por ejemplo con este molino, a encontrar los restos que nos faltaban. 
 
Amablemente nos explicó y detalló tanto como su memoria le permitía, todo lo que 
recordaba de la “Ruta del Rec” y los restos de los molinos. En concreto, nos comento que 
los restos del molino de Joan Barcelona pueden estar en la siguiente zona: 
 
*Instantánea tomada desde el vehículo: La zona espesa es donde pueden ubicarse los restos 
Exactamente no sabe si se pueden encontrar en propiedad privada o en medio de la 
vegetación, pero su acceso era casi imposible, dejándonos claro que los caminos da 
acceso a esa zona eran impracticables, pues por su desuso no eran transitables y debían 
ser limpiados y delimitados. 
 
La casa, barracón o construcción cercana no tiene uso conocido y el Sr. Agustench no 
sabía decirnos si sus propietarios venían o no durante el año. 
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* MOLÍ DE JOAN MOLNER ( o d’en Muntanya) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Parte de vivienda existente, como cerramiento aprovechando parte de las paredes de. 
piedra del antiguo molino.Ningún otro uso asociado.
Riera de la Selva - Canal
Sin obras ni intervencions pendientes de realizar.
MANTENIMIENTO: Domestico por ser parte del cerramiento lateral de vivienda. 
Sin intervención de empresa especializada. Sin trabajos de limpieza conocidos
Propiedad privada para uso residencial. 
VINCULACIONES: Sin contratos de arrendamientos a terceros, ni contratos de mantenimiento asociados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de archivo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fotografía extraída del libro: 
 “Patrimonio de molinos de la demarcación de Tarragona – Anexo II. Inventario de molinos con restos” 
 
En la fotografía expuesta en la pagina siguiente, se observa en la actualidad, el “Molí de 
Joan Molner o d’en Muntanya”, formando parte del cerramiento de la parcela de la finca 
en la que se encuentra ubicado y así mismo; como parte del cerramiento de fachada de 
la vivienda adosada. 
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Como se observa en la fotografía, las intervenciones realizadas alrededor de los restos 
del molino, van desde a muros de hormigón armado hasta empotramientos de barandillas 
metálicas. 
 
*Vista general de los restos del molino, con la edificación adosada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            *Vista de las barandillas de acero pintadas, empotradas 
         contra los restos existentes. 
 
*Lateral de la pared de piedra del molino, donde se aprecia el encuentro  
de muro de piedra con elemento metálico (puerta acceso finca) y con 
muro de obra actual con rebozado. 
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Basándonos en los restos conservados hasta la actualidad y en el entorno en el que se 
encuentran los restos su estado actual presenta el siguiente aspecto. 
 
Partiendo de este estado actual, hemos delimitado la parte que pertenece al antiguo 
molino, como detallamos a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte de piedra son los restos reales que se conservan, aún a día de hoy. La 
edificación translucida es la vivienda adosada, la cual ha aprovechado como cerramiento 
de fachada la propia estructura de piedra del molino. El sombreado 1 refleja el terreno 
posterior del molino, que habiendo sido alterado su topografía original, son tierras donde 
cultivan un pequeño huerto domestico. El plano sombreado 2 representa la solera de 
hormigón ejecutada frente a la edificación, la cual llega hasta la estructura de piedra 
original. 
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Debemos recalcar, que los restos de piedra dibujados por encima de rasante concuerdan 
con la realidad, hasta que profundidad llegan y/o cuanto están enterrados en el terreno no 
se han podido constatar; ya que para ello sería necesario realizar catas y/o pequeñas 
perforaciones tanto en el terreno como en las soleras existentes. 
 
Siguiendo con estos supuestos, tampoco sabemos en qué medida, los cimientos de la 
edificación y de los muros realizados alrededor de los restos (cimientos marcados en azul 
y muro de hormigón marcado en naranja) y, por consiguiente los movimientos de tierras 
realizados para su construcción; han podido afectar o alterar el estado de los elementos 
de piedra. 
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No hemos podido constatar ni obtener datos constructivos de la estructura original del 
molino. No podemos saber si era un molino anexo a una vivienda o era un molino dentro 
de una finca donde la vivienda de la familia estaba separada de la estructura del molino. 
 
Creemos, por el tamaño de los restos que quedan y siendo estos la zona central por 
donde pasaba el árbol que movía las 2 muelas, que era un molino de tamaño 
considerable, tal vez más grande que el “Moli del Rovellat”, pero de características 
constructivas similares. 
 
Tampoco tenemos información de si la familia actual, propietaria de la finca, tienen algún 
parentesco con la familia originaria del molino. 
 
Aparte de los restos estudiados en el presente apartado, no se conservan más restos del 
“Moli d’en Muntanya”: ni otros elementos de piedra, ni las muelas originales, ni ningún 
elemento que nos permita conocer más de la antigua construcción. De  la canalización o 
abastecimiento natural de agua por donde llegaba al molino original el caudal de agua, no 
ha dejado rastro significativo; siendo su curso casi con toda probabilidad paralelo al de la 
riera de la selva. 
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* MOLÍ DEL PONT SEC ( o de la porta) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Ninguno. (Estado de abandono)
Elemento del paisaje desde la via pública.
Riera de la Selva - Canal
Sin obras ni intervenciones pendientes de realizar.
MANTENIMIENTO: Sin mantenimiento ni limpieza.
Propiedad privada sin uso alguno en la actualidad. Ubicación dentro de campos de cultivo.
VINCULACIONES: Sin explotación o uso. Abandono como elemento en límite finca cultivada.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de archivo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía dentro de los campos de cultivo, sin desmonte ni movimientos de tierras aparentes 
(Fotografía sin fecha señalada) 
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Viendo la fotografía anterior y viendo las expuestas a continuación: 
 
 
*Instantánea tomada desde el talud natural de las tierras, por encima del nivel de la riera de la Selva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía tomada desde la colina situada delante del molino, con acceso para vehículos. 
 
Observamos que los restos permanecen casi en el mismo estado, pero su entorno ha ido 
cambiando. Las tierras adyacentes a los restos, han sufrido pequeñas alteraciones, ya 
sea por causas naturales o por intervenciones para adecuación de la finca. 
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Además vemos un muro de piedra, que creemos, puede más o menos marcar por donde 
se encauzaba el agua hasta llegar al molino, procedente del “Molí de Joan Molner”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Situación: 1- “Molí del Pont Sec” y 2- “Molí de Joan Molner". 
 
 
En la foto de situación anterior, delimitamos los dos cauces más probables por donde 
llegaba el agua al molino de “Pont Sec”, la línea azul marca un canal por dentro de la 
finca. Posible, debido a la proximidad y viendo que las aguas vienen de una posición más 
elevada. Por otra parte, la línea amarilla sigue más el curso de la riera de la Selva, y 
también es posible; pero la morfología de las tierras y el hundimiento del cauce de agua 
respecto a la rasante del terreno, hacen que parezca menos probable. Aunque es posible 
que los morfología del terreno haya cambiado mucho desde la época en la que los 
molinos estaban en funcionamiento. 
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Volviendo al estado actual de los restos de piedra, hemos realizado la siguiente 
reconstrucción grafica… 
 
 
…teniendo en cuenta, su entorno y la proximidad con el molino de “Joan Molner”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Superposición grafica de fotografía real con modelo 3D. 
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Partiendo de las fotografías actuales, de los trabajos de reconstrucción grafica y 
búsqueda de datos, obtenemos que los restos pertenecientes al molino original son los 
representados en piedra y tal vez parte del muro posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, viendo la ubicación de los restos y, la topografía y relieve de los terrenos 
donde se encontraba el molino original; hacemos la suposición representada en la 
imagen de la derecha. Es decir, un molino de grandes dimensiones (por su lejanía del 
pueblo) y con una altura considerable. Aunque esta suposición no tiene datos que la 
respalden. 
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* MOLÍ DE MÉS AMUNT (o de Baiget) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Vivienda unifamiliar.
Riera de la Selva
con las comodidades actuales.
MANTENIMIENTO: Mantenimiento domestico de la vivienda, y en consecuencia de los pocos restos del molino
debido a que son parte de la estructura de la vivienda.
Propiedad privada para uso residencial. Familia vinculada a la originaria del molino, según entrevista con
el Sr. Jiménez Baiget (Actual propietari).
VINCULACIONES: Obras de reforma integral ya realizadas, para conversión en vivienda de aspecto rustico
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de la vivienda actual, rehabilitada sobre los restos del molino. 
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No disponemos de ninguna imagen de archivo de épocas pasadas, solo una pequeña 
imagen de la canalización situada en la fachada posterior, que hacía llegar el agua hasta 
el molino. Canalización de piedra justo detrás de la “caída de agua” para mover la rueda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de la canalización de agua. Aún existen restos visibles 
 
De este molino en cuestión sabemos que ha pertenecido a la misma familia a lo largo de 
los años. El actual propietario, Sr. Jiménez Baiget, no atendió muy amablemente y nos 
dio toda la información que podía recordar, y nos dejo acceder a todo lo que aún 
pertenece al antiguo molino. 
 
Destacamos que pese a que se conservan restos, la edificación convertida en vivienda 
unifamliar, a ”sufrido” una rehabilitación integral para dotarla del mejor confort posible 
como vivienda para una familia, por lo tanto el aspecto de los restos no es el habitual 
encontrado hasta el momento. 
 
Podemos destacar que, aparte de estructura de piedra del propio molino, se conserva 
parte de la canalización original tal y como hemos comentado antes, se conserva una de 
las muelas del molino, reconvertida a mesa de campo y el hueco donde se ubicaba la 
rueda hidromotriz, forma parte de la cocina y alberga un pequeño mueble. 
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*Muela original, reconvertida a mesa de campo           *Pared de piedra original del molino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Muela original del molino de “Baiget”. (Ø1,20m. aprox)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Parte de la canalización de agua original, hasta llegar a la caída de agua, actualmente cegada. 
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Con todos los datos recogidos y en base a la construcción existente, hemos realizado la 
reconstrucción gráfica, para delimitar posteriormente los restos que se conservan hasta la 
actualidad. 
 
 
La estructura translucida es la construcción rehabilitada a vivienda, la parte modelada en 
piedra son los restos que se conservan hasta la actualidad. 
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Como se aprecia en la superposición de estructuras de piedra y translucidas, se conserva 
un tramo considerable de canalización y una pared de piedra, que forma parte de la 
estructura portante de la vivienda actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte de esa pared de piedra, ha sido limpiada y dejada vista en la cocina, tal y como 
hemos podido ver en las fotos anteriores. (Gruesos de paredes no significativos) 
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* MOLÍ DE SAFORCADA (o del Mig) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Vivienda unifamiliar.
Riera de la Selva
Sin obras ni intervencions pendientes de realizar.
MANTENIMIENTO: Sin mantenimiento ni limpieza.
Estado de abandono. Estancias donde se ubican antiguos restos, si uso.
Propiedad privada para uso residencial. Familia vinculada a la originaria del molino, según conversaciones 
con la actual propietaria, y con los vecinos del pueblo.
VINCULACIONES: Sin contratos de arrendamientos a terceros, ni contratos de mantenimiento asociados.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de archivo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antigua canalización desde el “Molí de Saforcada” hasta el “Molí del Rovellat” 
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Actualmente la edificación que envuelve los restos del Molino de Saforcada, presenta el 
aspecto de la foto que observamos a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fachada principal: Estado actual (2009) 
 
La fachada que observamos en la foto de archivo, y la observada en la actualidad; guarda 
gran parecido, al no haber sufrido grandes cambios con el paso de los años. 
La reconstrucción tridimensional presenta el aspecto remarcado por ambas fotografías. 
 
 
Fachada principal: Aspecto actual generado por ordenador 
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Lo que si podemos constatar es que la canalización de la fotografía de archivo si que ha 
desaparecido o ha quedado enterrada; cuando se llevaron a cabo las obras de 
urbanización y asfaltado de la carretera que transcurre entre el “Moli de Saforcada” y el 
“Moli de Rovellat” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Lateral por el que discurría la antigua canalización.    *Reconstrucción grafica de la ubicación de la canalización. 
 
Siguiendo con las canalizaciones o entradas de agua, podemos confirmar (pero no 
ubicar) la canalización que unía los molinos de “Baiget” y “Saforcada”; que creemos que 
era paralela al muro trasero existente y representado en la siguiente imagen. 
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*Vista del muro actual, cerca del cual estaba la canalización agua hasta el molino de “Saforcada”.        
 
Un vez visto el exterior de la construcción actual, donde se encuentran los restos del 
molino y las posibles canalizaciones o datos sobre ellas;  detallaremos desde el interior 
de la vivienda actual haste llegar a los restos que se conservan. 
 
Debemos destacar que la vivienda existente, así como sus construcciones anexas son de 
un tamaño considerable; incluyendo un patio central donde se encuentra un acceso a la 
vivienda (más concretamente a la zona donde están los restos) y una balsa de 
acumulación de agua que es posible que en su origen tuviera algo que ver con el molino 
original. Aunque ha sufrido cambios y otras intervenciones a lo largo de los años y es 
difícil determinar si quedan restos de la antigua balsa al respecto. 
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*Vista del patio central existente 
 
Dentro de toda esta construcción, y accediendo a su interior, delimitamos una zona en 
concreto que parece la más antigua donde están todos los restos del molino y una planta 
semisótano donde parece haber restos de lo que era el almacén del grano o vivienda del 
molinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La parte transparente es la vivienda posterior al molino, el núcleo de obra es donde se 
ubican los restos del molino. Marcado en rojo, la planta semisótano antes comentada. 
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Vista 1 desde el patio central: Núcleo de obra con posición del muro paralelo a la entrada del agua, y balsa actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista 2 desde el lateral: del mismo núcleo, muro y balsa. 
 
Dentro de este núcleo intermedio, y accediendo desde la vivienda actual a través de una 
escalera; llegamos a una pequeña obertura cerrada con una puerta desde donde 
podemos observar los restos del molino que se mantienen hasta la actualidad. A las 
dependencias inferiores de la planta semisótano, no podemos acceder en su totalidad 
debido a que todas las puertas estaban cerradas y la propietaria no disponía de todas sus 
llaves.  
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*Diferentes elementos en planta semisótano, que pertenecían al molino original, según la propietaria y el Sr. Jimenez 
Baiget que nos acompañaba. 
*Vista de los restos existente, desde puerta en escalera. 
 
Con tanta construcción posterior ejecutada a lo largo de muchos años, no podemos saber 
en que medida han afectado a los restos. Como ejemplo, el perfil de acero anclado en la 
pared de piedra original o las viguetas pretensadas colocadas sobre los restos para 
levantar una planta superior. 
Debajo, marcado de zonas posiblemente afectadas en el exterior. 
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A continuación, detallamos la reconstrucción de la superposición de los elementos 
originales del molino existentes y el núcleo de nueva formación que los envuelve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta donde llegan los restos, su profundidad y medidas actuales, no han podido ser 
confirmadas y su recuperación o mantenimiento es inviable. 
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* MOLÍ DEL ROVELLAT (o de mès avall) 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Rotonda en via pública transitada. Mobiliario y/o monumento en via pública.
Riera de la Selva
MANTENIMIENTO: Mantenimiento asociado a ayuntamiento.
Limpieza vial y urbana de la zona de ubicación. Intervalo semanal.
Propiedad Amdinistración Publica: Ayuntamiento de la Selva del Camp.
VINCULACIONES: Monumento y/o mobiliario urbano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fotografía de archivo: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Exterior del molino del Rovellat, con la canalización llegada desde el molino de Saforcada. 
 
El “Molí del Rovellat” o “Molí de Més Avall”, en su estado actual; formando parte del 
mobiliario urbano (Fotografía pagina siguiente). 
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*Estado actual de los restos del Molino de “Rovellat”: Vista desde Molino de Saforcada, dirección al pueblo. 
 
 
*Restos del Molino de “Rovellat”: Vista delantera, dirección al Molino de “Saforcada”. 
 
 
*Hueco caída de agua, con protección para personas     *Muela Volandera original del molino. 
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Basándonos en los restos conservados hasta la actualidad y recomponiendo los detalles 
observados en la información recopilada. 
 
 
 
Hemos podido constatar el estado parcial de la estructura original del molino. No hemos 
podido encontrar si disponía de dependencias o viviendas colindantes alrededor de lo 
que era puramente la estructura del molino. Así pues hemos reconstruido la parte 
conocida del molino, es decir; lo grafiado es la parte necesaria con la que el molino ya 
podría funcionar, sin necesidad de anexos a su alrededor. Aunque suponemos que otras 
estancias estarían a su alrededor para facilitar la vida diaria del molinero. 
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Haciendo esta suposición tridimensional del aspecto real de la estructura pura de lo que 
era el molino; y superponiendo los restos que quedan podemos observar lo siguiente. 
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La próxima imagen representa: en color la parte que conservamos hasta la actualidad del 
molino; en una estructura transparente la parte que no conservamos, pero que por otro 
lado sabemos que existió debido a que sino el funcionamiento del molino no hubiera sido 
posible. 
 
La parte que conservamos hasta la actualidad es la canalización por la que llegaba el 
agua al molino. Parte; que junto al agujero de caída del agua, era vital para el movimiento 
del rodillo; que así mismo daba lugar al movimiento de las muelas en el piso superior. 
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Actualmente presenta este aspecto, pasando a ser parte del mobiliario vial del pueblo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo esta su ubicación real, dentro de la rotonda de circulación. 
 
Estado y ubicación actual del Molino de “Rovellat”: Vista lateral desde el Hotel Nou, dentro del pueblo. 
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* MOLÍ DE LA CANAL 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: Francolí CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Parte del complejo junto a la iglesia y la fuente de la iglesia
Riera de la Selva
MANTENIMIENTO: Mantenimiento asociado a ayuntamiento.
Propiedad Amdinistración Publica: Ayuntamiento de la Selva del Camp.
VINCULACIONES: Monumento y/o mobiliario urbano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Molí de la Canal se encuentra en pleno centro urbano de la Selva del Camp, a pocos 
metros del propio Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vista de los restos del Molino de la Canal 
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Molino que antiguamente se encontraba dentro del núcleo urbano, justo en la parte de 
arriba (o final) de la Calle Mayor del pueblo de la Selva del Camp. Se encontraba pegado 
a la muralla y castillo del pueblo y con los que, en parte, comparte canalización de la Ruta 
del riego. Actualmente se encuentran sus resto junto a la plaza de “Sant Andreu” y junto a 
la iglesia; además de compartir parte de los restos del antiguo molino con la fuente mas 
famosa del pueblo: la “Font del Castell”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fuente junto a los restos: “Font del Castell”       *Imagen de los restos y la fuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes de la canalización del riego que transcurre por la muralla del castillo hasta llegar a los antiguos restos del 
molino, actualmente hasta el dorso de la fuente antes mencionada. 
 
Realmente de este molino, no se conservan grandes restos. La plaza junto a la que se 
encuentran muestra una baldosa o adoquín conmemorativo, en recuerdo de la antigua 
construcción. 
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*Baldosa conmemorativa del antiguo Molino de la Canal. 
 
Ahora delimitaremos por la parte exterior, la que da a la plaza, los restos que se pueden 
observar actualmente que pertenecían al molino: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imágenes con la delimitación de los restos que se observan. 
Desde la zona interior o desde la vista cenital sobre la canal (solo accesible con escalera 
o aparato elevador), también podemos observar la parte hacia dentro de la fortaleza o 
muralla. Observando arcadas de piedra que pertenecían al antiguo molino o accesos a 
dependencias o canalizaciones de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vista desde el interior de la muralla, justo tras la 
fuente del castillo. 
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*Pasillo de las antiguas canalizaciones que transportaban el agua hasta el pueblo, pasando a través del Molino de la Canal. 
 
Actualmente junto a estos restos y paredes que los encierran, están llevando a cabo 
obras por parte del Ayuntamiento de la Selva del Camp. Son restos y detalles del molino, 
a los que no se les hace un seguimiento durante el año, ni se les aplica un plan de 
conservación específico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Cavidad junto a lateral exterior, sin más información o datos.      *Cavidades en el interior, detrás de la fuente. 
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Debido a la complejidad de delimitación de los restos, su ubicación y mezcla con parte de 
la antigua muralla y castillo, así como el estado de accesibilidad y uso de la zona; llevar a 
cabo la reconstrucción detallada de los resto es muy difícil. Con el levantamiento de 
planos y basándonos en lo observado, hemos llevado a cabo la siguiente reconstrucción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creemos que el antiguo molino podida tener la siguiente forma, presentando dos cuerpos 
en lo que parece una zona de almacenaje de materias y reconducción de las aguas; 
según podemos imaginar por los restos, canalizaciones y otras cavidades vistas durante el 
estudio del presente. 
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* MOLÍ DE LA VOLTA 
PROPIEDAD:
CUENCA  HIDROGRÁFICA: -- CURSO FLUVIAL:
USO ACTUAL : Vivienda sobre el terreno en el que se encontraban los restos.
--
MANTENIMIENTO: No necesario debido a la inexistencia de restos
--
VINCULACIONES: No tiene ninguna. Sin restos conservados, perdida total del molino.
 
 
 
 
 
 
 
Molino del que no se conservan restos físicos hasta nuestros días, y tampoco hay nada 
concreto o detalla sobre el mismo en el archivo, fondo documental o cualquier 
documentación. Sólo encontramos pequeñas anotaciones o referencias en algunos 
archivos del archivo histórico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL 
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4.1 PROCESO Y PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO 
 
En este punto, detallaremos el estado actual de la “Ruta del Rec de la Vila”, así como 
todos sus componentes: molinos, canalizaciones, puentes, etc. 
 
Aportaremos documentación detallada de su estado de conservación, su accesibilidad y 
el uso actual (si es que lo tienen), de cada uno de los puntos de la ruta. Detallaremos con 
documentación escrita y gráfica todas las lesiones y el estado constructivo de los 
elementos históricos.  
 
Se aportaran planos, con un levantamiento de cada elemento de los restos existentes, así 
como de su ubicación geográfica, plantas, alzados y secciones.  
 
Se hará un estudio de las  lesiones existentes, recogidas en unas fichas de campo de 
visualización general, marcando los puntos de interés a estudiar de cada elemento. En 
cada ficha, se hará un documento a modo de consulta rápida; donde se hace un estudio 
sobre su estado de conservación actual, materiales utilizados en cada elemento 
constructivo y un estudio básico de los daños. En el estudio básico, haremos una 
identificación de los daños, con una descripción llegando a una conclusión del proceso 
patológico a que conlleva dichos daños. Después de analizar los daños, valoraremos la 
prioridad tratamiento y posteriormente proponemos una intervención en función de lo 
estudiado en cada elemento. Adjuntamos las fichas realizadas de cada elemento en el 
anexo I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Imagen de la ficha tipo,  
para la toma de datos 
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Las fichas desarrolladas están pensadas para tener a mano y a primera vista información 
de: Que puntos de interés se conservan de la ruta del riego, su ubicación, su estado 
actual, los elementos constructivos que componen los restos, los  daños y procesos que 
afectan a los restos y anotaciones de las propuestas de intervención básicas y mínimas.  
 
Las fichas se adjuntan como anexo, como a base para futuros trabajos de campo sobre 
los elementos detallados en el punto 3.3. y en la documentación gráfica del proyecto 
(planos). 
 
Así mismo se adjuntan en el anexo II, los croquis con la información del trabajo de campo 
realizado para llevar a cabo el presente proyecto.  
 
Toda la documentación estudiada y aportada para el presente proyecto, ha sido posible, 
aparte de por la búsqueda de los dos redactores del mismo; por la colaboración 
desinteresada de cada uno de los estamentos del pueblo a los que hemos acudido: 
Ayuntamiento, Biblioteca, Archivo de la Selva, Casal de “Avis”; así como todos los 
vecinos y personas consultadas. El Sr. Pep Agustenc, Guarda Forestal de la Selva, con 
quien compartimos un largo recorrido campo a través, para mostrarnos de la manera más  
ajustada posible todo el recorrido del riego, en zonas en las que actualmente no se 
realizan intervenciones de ningún tipo. Otras de ellas, residentes en alguno de los 
elementos y/o lugares a estudiar. Por ejemplo Sr. Jiménez Baiget, el cual nos facilito el 
acceso a su vivienda, y antiguo molino perteneciente a su familia y del cual conserva 
algunos elementos originarios; como la muela (piedra para moler el grano) original del 
molino. 
 
En otros casos, nos hemos servido del conocimiento del pueblo de los vecinos y 
personas de a pie que nos han atendido sin discusión, y aportando, en cada caso, la 
información más verídica y fiable posible. 
 
Debemos hacer un inciso y/o aclaración, pues no todo lo estudiado y proyectado ha 
podido ser observado y cotejado empíricamente; pues hay parte del recorrido del riego 
que se ha perdido a lo largo de los años o su curso no ha podido ser delimitado. Con lo 
cual, siguiendo y estudiando todos los datos recogidos, hemos pre-supuesto el curso y 
ubicación de las zonas desconocidas y de los molinos a los cuales no hemos tenido 
acceso por desconocimiento. 
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4.2 CONCLUSIÓN DEL ESTADO ACTUAL 
 
Viendo el tipo de construcción y elemento de desarrollo que representaba un molino y/o 
la ruta de riego, y estudiando los restos de los que disponemos, viendo lo que habían 
sido; nuestra conclusión final es que la recuperación, total o parcial, de la ruta del 
riego de la Selva del Camp es imposible e inviable, por varias razones: 
 
1. La primera, y la más importante, es su inviabilidad económica, pues realizar un 
estudio minucioso, tomar muestras arqueológicas, redactar un proyecto de 
rehabilitación histórica integral y llevarlo a cabo; comportaría un desembolso 
económico del que no se sabría que resultado se extraería ni cuando se acabaría 
en su totalidad. 
2. Los restos encontrados, conservados y estudiados, no son suficientes para 
iniciar un programa de mantenimiento y recuperación físicos y constructivos en el 
sentido más exacto de la palabra. 
3. La información detallada y documentación, de cada uno de los elementos que 
componen la ruta del riego, es escasa e insuficiente. Se tienen datos, 
información y algunos documentos; pero son informaciones y documentos 
inconexos y que carecen de relación entre si y relación con los restos actuales. 
4. La accesibilidad en las zonas naturales y el emplazamiento en propiedades 
privadas de los restos, hacen muy difícil su seguimiento y control; ya no 
digamos un mantenimiento y una recuperación. 
 
La recuperación de ruta del riego, tal y como era o como ruta del riego en sí, no es viable. 
Ahora bien, procesos a iniciar y actuaciones que proponer, puede haber muchas y hay 
muchas. Pero sobre todo debemos centrarnos entorno a 2 parámetros básicos a la hora 
de proponer actuaciones y propuestas:  
 
- Viabilidad económica y mantenimiento de los restos históricos 
 
Podríamos anteponer otros conceptos, pero estos 2 en concreto, marcarán si es o no 
posible llevar a cabo una propuesta. 
 
Como hemos dicho antes, propuestas hay muchas, pero dentro de la viabilidad 
económica y el mantenimiento, debemos centrarnos en devolver parte de la importancia 
que tuvieron estas construcciones y darles el protagonismo que se merecen dentro del 
pueblo de la Selva del Camp. 
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La propuesta que veremos más adelante, es viable tanto económica con 
constructivamente hablando; por varias razones también: 
 
1. Su viabilidad económica es clara, pues serian partidas de movimiento de tierras, 
construcciones de urbanización y ajardinado, y mantenimiento; básicamente. 
Además se pueden plantear por fases, para que el desembolso económico sea 
progresivo. 
2. Los restos solo deberían ser limpiados, después se plantearía un programa de 
conservación y mantenimiento,  de los mismos sin reconstrucciones, ni 
reproducciones ni obras de gran envergadura. Concepto base: CONSERVAR 
LOS RESTOS ACTUALES y a través de ellos exponer al público su pasado 
histórico. 
3. Con la información disponible;  sintetizarla y detallarla de manera que se haga 
una exposición de la historia y del tema, ameno y distendido para todo el 
mundo: los habitantes de la Selva y los visitantes foráneos. 
4. En el punto 1, ya se solucionarán la mayoría de problemas de accesibilidad. 
Entre los trabajos de movimientos de tierras y la colaboración del Departamento o 
Agencia de la Defensa Forestal; las zonas quedarían limpias y accesibles sin 
dañar el ecosistema autóctono.  
5. El tema de las propiedades privadas se podría arreglar con permisos de paso, 
servidumbres y otros contratos o aspectos legales, beneficiosos para todas las 
partes y sin ánimo de lucro; sin expropiaciones ni conflictos burocráticos.  
Es decir, cada uno lo suyo, la propiedad privada su propiedad al completo y el 
ayuntamiento su historia y propuesta real para conservación de dicha historia, 
pero siempre desde el mismo camino y hacia la misma dirección: proteger y 
conservar una historia de todos. 
 
Atendiendo a las premisas principales (economía y conservación), y teniendo en cuenta 
los conceptos explicados más arriba, creemos que la mejor propuesta es la de:  
 
Proyectar y realizar una Ruta de Turismo Rural 
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5. PROPUESTA DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
5.1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 
 
La propuesta de una Ruta de Turismo Rural se dividiría en dos apartados, enfocados al 
senderismo y la bicicleta de montaña (BTT). Creemos que es la plataforma perfecta para 
afrontar la situación de “olvido” de la antigua  ruta del riego y promover una actuación 
beneficiosa para todos: para los restos de la ruta del ”Rec de la Vila”, para el 
Ayuntamiento al recuperar parte de su historia y fomentar el turismo, y para el pueblo en 
general; pues el turismo rural traerá nuevas posibilidades sociales, culturales y 
deportivas, sin olvidar los beneficios económicos municipales y de los comercios de la 
Selva del Camp, que conlleva consigo el turismo en general. 
 
Como hemos dicho, la ruta se dividiría en dos partes: la ruta de senderismo y la ruta en 
bicicleta de montaña.  
 
Para promover y alumbrar esta propuesta, informaremos primero de en que consisten 
estás ideas del senderismo y el BTT, en general, para ver que conllevan consigo y como 
se realizan; y así ver como desarrollar la idea dentro del marco geográfico de la Selva del 
Camp. 
 
5.1.1. OBJETO DE LA PROPUESTA 
 
El objeto principal es, recuperar de manera alternativa la antigua ruta del Riego, a partir 
de una propuesta que esta muy de moda actualmente, y que como alternativa; no 
presenta grandes conflictos con la idea principal de recuperación de la antigua ruta por 
parte de los departamentos municipales. 
 
La idea es darle un aire informal y deportivo a las rutas de senderismo y bicicleta, para 
atraer a los más jóvenes, y para los más mayores, darles la posibilidad de ver los restos 
arqueológicos y constructivos existentes, explicar con paneles e indicaciones informativas 
su historia; y hacerles comprender que los restos de toda la antigua ruta del riego forman 
parte de su historia y del paisaje que hoy contemplan. Dejando lugares acondicionados 
para realizar fotos, dibujos y otros menesteres donde recrearse y disfrutar del paisaje 
rural. 
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Estamos convencidos que está mezcla deportivo-cultural puede dar un resultado muy 
satisfactorio a todos los niveles. 
 
Con esta idea, también se pretende diferenciar las dos vertientes de la ruta rural, el 
Senderismo y la Bicicleta de Montaña (BTT), para la cual cosa se podrían promocionar 
con nombres diferentes y entremezclarlos en la propia ruta. 
 
Algo parecido, a lo enunciado a continuación (como idea, base sin desarrollar):  
 
- Ruta de Senderismo: “Camino a través del agua” 
Ruta a pie con accesibilidad no limitada a ningún grupo de personas, ya que se 
plantearían rutas adaptadas para personas con disminuciones físicas o, en caso 
de encontrar accidentes naturales insalvables, plantear recorridos alternativos 
para no excluir a nadie. 
Pensada para todo el mundo y edades, con zonas de descanso y elementos en el 
camino para hacer más llevadero el paso. 
 
- Ruta en Bicicleta de montaña: “El Tour del agua”  
Ruta paralela casi en su totalidad a la de senderismo, salvo en algunas zonas 
más complejas, para ciclistas experimentados en el “BTT”. La idea principal seria 
hacer un recorrido sencillo apto para todos, y después dotar de tramos 
alternativos donde la complejidad permita atraer a los ciclistas más atrevidos y 
llevarlos por zonas más de montaña. 
 
 
5.1.2 CONCEPTOS 
 
 
*TURISMO RURAL 
 
El turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, 
habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano en localidades de 
mayor tamaño.  
 
La inexistencia de una legislación común, e incluso, la falta de legislación en algunas 
comunidades autónomas, impide resaltar unos rasgos comunes de ésta actividad. 
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Existen varios tipos entre los que se puede destacar el Turismo Cultural (visita de 
patrimonio cultural y deportes de aventura), donde englobaríamos la propuesta que 
vamos a presentar, aunque cabe destacar que con el tiempo suelen entremezclarse los 
tipos de turismo rural debido a su expansión progresiva; es decir, muchos empiezan con 
pequeñas rutas de turismo y con el paso del tiempo y el crecimiento de las visitas y las 
demandas de alojamiento, se añaden a la ruta inicial con albergues, casa rurales o rutas 
y actividades de agroturismo o derivados. 
 
 
*EL SENDERISMO: MEZCLA DE DEPORTE Y CULTURA 
 
El senderismo es una actividad deportiva no competitiva que se realiza sobre caminos 
balizados y homologados por el organismo competente en cada país. Busca acercar a las 
personas al medio natural y al conocimiento de la zona a través del patrimonio y los 
elementos etnográficos y culturales tradicionales , utilizando preferentemente el sistema 
tradicional de vías de comunicación, tales como cañadas reales, caminos vecinales y 
senderos. Constituye una simbiosis entre deporte, cultura y medio ambiente. 
El Sendero Homologado  
Un sendero homologado, según el Comité Estatal de Senderismo de la Federación 
Española de Montañismo, es una instalación deportiva, identificada por un código de 
marcas patentadas, que se desarrollan preferentemente en el medio natural y sobre 
viales tradicionales, y que cuenta con el visto bueno del organismo competente al cumplir 
los requisitos exigidos por la legislación de cada país. Su fin es facilitar al ciudadano su 
recorrido con seguridad y calidad. 
 
El hecho de estar homologado implica que el sendero se encuentra señalizado con dicho 
sistema de marcas, que cuenta con una topoguía descriptiva, que existe un compromiso 
de mantenimiento por parte del promotor y que cumple los requisitos establecidos por el 
organismo competente en cada país y que en España es la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 
 
En principio, las características que pueden esperarse de un sendero homologado son 
las siguientes: 
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• Ser apto para la gran mayoría de la población. 
• Ser transitable durante todo el año. 
• La utilización y recuperación de antiguos viales de comunicación frente a 
viales modernos. 
• Tener interés paisajístico, histórico, etnográfico o medioambiental. 
• Fomentar la actividad senderista de una zona. 
• No tener grandes desniveles durante tramos prolongados y evitar la 
ascensión a cimas montañosas. 
• No transitar por tramos con tráfico rodado o zonas que en condiciones 
normales presenten algún riesgo. 
• No precisar para su recorrido de conocimientos, técnicas o materiales 
especiales. 
• Estar señalizado suficientemente con el sistema oficial de cada país. 
• Contar con una topoguía descriptiva del itinerario así como de los valores 
ambientales, paisajísticos, culturales y etnográficos del recorrido. 
La señalización  
Los diferentes tipos de senderos se encuentran balizados mediante un código de marcas 
diferentes según el tipo de sendero y el país en el que se encuentre. A pesar de tal 
diversidad de marcas, todas ellas señalizan el recorrido del sendero cumpliendo las 
directrices establecidas por la European Ramblers Association (ERA).  
 
Las directrices de la mayoría de países europeos de la asociación, son directrices 
comunes que dotan de coherencia a la red de senderos europeos, pero no se creó un 
código común de marcas para todos los países y se acordó que la diversidad de sistemas 
de marcaje no era obstáculo para la movilidad de los senderistas a través de los 
diferentes territorios, siempre que el cambio de sistema de marcaje sea notificado e 
informado al senderista siempre que éste se produzca. 
La Topoguía  
Esas rutas suelen editarse en topoguías, y llevan una numeración correspondiente al 
número de orden registrado en el territorio correspondiente para ese tipo de sendero:  
 
- Gran Recorrido (GR) 
- Pequeño Recorrido (PR) 
- Sendero Local (SL) 
 
 
*Cuadro de marcas GR®, PR®, SL® 
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En base a la definición de senderismo y la señalización, la ruta que proponemos se 
encontraría dentro de los Senderos Locales (SL). 
 
 
*CICLISMO DE MONTAÑA (BTT): Combinación perfecta entre naturaleza y deporte 
 
Ciclismo de montaña es la actividad deportiva que se realiza sobre una bicicleta de 
montaña (o BTT, Bicicleta Todo Terreno) en terrenos montañosos. Por extensión, se 
aplica el término a todos los demás terrenos de campo que traviesa y que presentan 
muchas de las dificultades existentes en los terrenos montañosos, como son terrenos 
diversos: arena, tierra, lodo, arroyos, etc.; obstáculos: huecos, piedras, troncos, ramas, 
acantilados, etc.; pendientes diversas y rutas sinuosas. 
 
Atendiendo a esta definición, podemos clasificar los diferentes tipos de ciclismo de 
montaña; y para nuestra propuesta nos basamos en: 
• Campo a través (Cross Country) 
Modalidad usual del ciclismo de montaña. Las bicicletas suelen llevar suspensión 
delantera solamente, aunque también se empiezan a utilizar suspensiones 
traseras. Esta prueba consiste en dar un número determinado de vueltas a un 
circuito, cuya longitud suele estar comprendida entre los 8 y los 11 kilómetros. 
• Toda Montaña (All Mountain) 
Esta modalidad (No competitiva) intenta brindar a los conductores agresivos de 
bicicletas con recorridos amplios (150mm a 160mm) en las suspensiones, pero 
mantiene las bicicletas en pesos bajos y con diseños que permiten pedalear con 
facilidad, en especial en cuestas. Estas bicicletas están pensadas en recorridos 
recreativos largos. 
 
Nuestra ruta de BTT planteada, mezcla y combina el “Campo a través” y el “Toda 
montaña”. 
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5.1.3. RUTA DE TURISMO RURAL EN LA SELVA DEL CAMP 
 
En este apartado describiremos, basándonos en la información e indicaciones del 
senderismo y el BTT, como y de que manera proyectaremos las 2 rutas paralelas a la 
Ruta del “Rec de la Vila de la Selva del Camp”. 
 
Pese a que en la mayoría de su recorrido los caminos son casi idénticos y paralelos, 
serán independientes el uno del otro, con pavimentos, señalización, protecciones y pasos 
diferentes; para evitar cualquier conflicto y/o accidente de paso. De ahí se desprende 
que, podemos hacer las rutas por fases (tramos en longitud de terreno) y por capítulos y 
partidas (en cada tramo, primero construiríamos la ruta de senderismo y luego la de BTT 
o viceversa). 
 
La idea principal es desarrollar una ruta de Senderismo, tal y como marca la propia 
asociación de senderistas (caminos y pasos ya existentes, limpios de vegetación y 
señalizados), aquí con trabajos de limpieza y cuidado forestal ya haríamos viable y 
transitable del 70 al 80% del camino, sin necesidad de grandes obras ni infraestructuras.  
 
Ejemplos de trabajos de limpieza y mantenimiento forestal: 
 
 
5.1.1*Tramo de sendero antes de realizar los trabajos de                5.1.2*Tramo de sendero después de la 
limpieza                    acondicionamiento 
        
 
 
Unidos a estos trabajos se debería señalizar, colocar postes y protecciones para caminos 
rurales, acondicionar paso y escaleras, colocación de bancos, fuentes, papeleras, 
carteles de información, etc. 
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*Tramo de sendero acondicionado con peldaños de escalera. *Panel de senderos en Pamplona. 
 
 
Para la ruta de bicicleta, debemos quitarnos la idea de un carril bici urbano a través del 
campo. Las rutas de BTT son caminos iguales a los del senderismo, por los que puedan 
circular bicicletas y con giros suficientes para hacer el recorrido completo sin bajar de la 
bici para hacer un tramo o pequeño recorrido. La cual cosa tampoco representa ni obras 
ni actuaciones constructivas en mitad del campo, se limitaría básicamente a lo anterior: 
Limpieza, mantenimiento de rutas, señalizaciones, etc. 
 
 
Con estas rutas y los trabajos de acondicionamiento, ya tenemos cubierto entre un 70 u 
80% del recorrido total; pero ¿que pasa con el 20 o 30% restante? 
Esa parte estaría destinada a zonas de descanso a pie de carretera, puntos de interés 
dentro de la Ruta original del “Rec de la Vila” y el tramo urbano, que es el que precisará 
más obras y acondicionamientos. Va aproximadamente (en orden descendente): desde el 
Molino de “Baiget” hasta la Plaza de San Andreu; pasando por el Molino de “Rovellat”, los 
puentes y un tramo junto al Castillo del Paborde. 
  
Es aquí donde los obras de construcción, carriles bicis urbanos y otras infraestructuras 
hacen su aparición. 
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Nuestra propuesta del itinerario de la Ruta de Turismo Rural, esta basada y recorre casi 
en su totalidad todos los puntos y trazado de la ruta del riego original. 
 
Tenemos que pensar, que es imposible seguir la ruta al completo, debido a que debemos 
salvar accidentes naturales, carreteras, fincas privadas y demás. La alternativa era la 
siguiente: seguir el máximo recorrido posible de la ruta original; y los tramos que no se 
pudiera, plantear con indicaciones, carteles y el acondicionamiento de miradores (lugares 
de amplitud visual para observar el entorno con un perspectiva angular amplia) un vista 
en la distancia, para hacer entender a los peatones y ciclistas que la historia está 
“inmersa” en las tierras que cada día, en su vida diaria, recorren de la manera más 
habitual y monótona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ruta original y recorrido actual del “Rec de la Vila de la Selva del Camp”. 
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5.1.4. ITINERARIO DE  LA RUTA DE TURISMO RURAL: Senderismo y BTT 
 
El Itinerario propuesto se basa en el grafico de situación anterior. A continuación, 
superpondremos al grafico de la Ruta del Riego; la Ruta de Bicicleta de Montaña y la 
Ruta de Senderismo. 
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Para seguir un orden coherente, basado en el estado actual de la ruta del riego, nuestro 
Itinerario de Ruta Turística, también será delimitado en orden descendente: desde el 
nacimiento en las tres aguas, hasta la llegada al núcleo urbano. Siguiendo, más o menos, 
este orden: 
16. Les Tres Aigües 
 
Área de descanso de las “Tres Aigües”: 18. Senderismo y 18. BTT 
 
17. La Peixera i el Pantanet (La Resclosa) 
 
18. Molí del Mas Moixó (o d’Huguet o d’Arnau Carbó) 
 
19. Molí de l’Aluder (o el Pilanot) 
 
20. Molí de Joan Barcelona 
 
21. Molí d’en Muntanya o de Joan Molner 
 
22. Molí del Pont Sec o de la Porta 
 
23. El Pont Sec 
 
Área de descanso y aparcamiento: 17. Senderismo 
 
24. El Pont Alt 
 
Área de descanso del “Pont Alt” y “Pont Sec”: 16. Senderismo y 16. BTT 
 
25. Molí de Més Amunt o de Baiget 
 
26. Molí del Mig o de Saforcada 
 
27. Molí de més Avall o del Rovellat 
 
28. Els Ponts 
 
29. Molí de la Canal 
 
30. Molí de la Volta 
 
 
Estos serían los puntos ha intercalar, con mayor impacto económico y de obras a realizar, 
el resto del recorrido se realizaría siguiendo las directrices para ejecución de una ruta de 
senderismo; y su impacto económico, constructivo y medioambiental seria muy bajo con 
respecto a los 3 puntos. 
 
Obviamente, estos puntos son una base para iniciar una propuesta, que puede ampliarse 
de muchas y diversas maneras; con lo cual estamos planteando una propuesta abierta y 
dinámica a cualquier aportación que se acoja a los criterios de: viabilidad económica y, 
conservación y mantenimiento de los restos históricos. 
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5.1.5. Puntos de interés de las nuevas rutas de turismo rural 
 
En este apartado detallaremos las ideas concebidas para cada punto de las rutas 
planteadas, añadiendo a los tres puntos anteriores (18. Área de las “Tres aigües”, 17. 
Área de descanso y aparcamiento y 16. Área del “Pont Alt” y “Pont Sec”), alternativas 
varias o de futuro una vez iniciado esta propuesta alternativa de recuperación. 
 
1. Les “Tres Aigües”: 
 
Inicio o final de las rutas de senderismo y BTT y construcción del primer punto de 
interés:  
 
Área de descanso de las “Tres Aigües”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se llevaría a cabo la construcción de un área de descanso, dotada de un bar de 
autoservicio por maquinas expendedores, una zona de picnic y merenderos con 
mesas y bancos de madera y lavabos abiertos al público de las 6:00 a las 21:00. 
 
La idea sería plantear un zona de aparca bicicletas y una parada de autobús para 
poder favorecer a los peatones o ciclistas, que no se vieran con fuerzas para 
hacer el recorrido de vuelta o viceversa. 
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2. La “Peixera” y el “Pantanet (La Resclosa)”:  
 
En un principio no se plantea nada en concreto, salvo la limpieza y mejora de 
accesibilidad a esta zona. Pero es un punto que permite una ampliación potencial 
a corto plazo por las posibilidades que presenta. 
Se podría plantear, una vez acabado y en funcionamiento, las rutas de turismo 
rural; la ejecución de un espigón (ya había una propuesta de antaño) o “embalse” 
donde plantear un punto de refresco, para recordar la antigua acumulación de 
agua donde se bañaban los habitantes de la Selva unas décadas más atrás. 
 
 
3. “Molí del Mas Moixó (o d’Huguet o d’Arnau Carbó)”: 
 
Primeros restos históricos en el camino. Ubicados en propiedad privada, se 
plantearía un permiso de paso junto al curso de la riera que permitiera la 
observación de los restos a corta distancia.  
Trabajos a realizar de limpieza y conservación/mantenimiento; así como de 
vallado para asegurar la inaccesibilidad a la vivienda del “Mas Moixó”. 
 
 
4. “Molí de l’Aluder (o el Pilanot)”: 
 
Punto en el que las rutas de senderismo y BTT no son paralelas, y tiene recorridos 
diferentes; la ruta senderista es más próxima a los restos. La ruta de BTT recorre 
en parte la ladera de la montaña y se plantearía un pequeño mirador, explanada 
de terreno limpio de arboles y vegetación, con vallado de madera, desde el que 
apreciar todo el paisaje. 
 
 
5. “Molí de Joan Barcelona”: 
 
Parecido al anterior (Rutas bifurcadas), con la diferencia de que los restos no son 
visibles y su ubicación exacta n esta definida. La idea sería plantear otro mirador 
donde apreciar el paisaje y, la colocación de carteles y paneles explicativos y 
detallados sobre el antiguo molino de Joan Barcelona. 
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6. “Molí d’en Muntanya o de Joan Molner”: 
 
También recoge los 2 siguientes puntos: 7. Molino del “Pont Sec” y 8. El “Pont 
Sec”. 
 
Punto de máxima separación entre las nuevas rutas. En la de senderismo se 
plantearía un mirador con bancos, fuentes y zona de descanso. 
 
En la ruta de BTT, no se plantearía nada concreto pues es una de las partes de 
máxima dificultad, por el ascenso y descenso montañoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. “Molí del Pont Sec o de la Porta”: 
 
Recogido en el punto anterior. 
 
 
8. El “Pont Sec”: 
 
Recogido en el punto del Molino de Joan Molner. 
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Área de descanso y aparcamiento: 17. Senderismo 
 
Primera gran zona de acondicionamiento y obras a realizar. Obviamente debido a 
su extensión (aproximadamente 5.400 m2), es una zona que se plantearía por 
fases y pequeñas ampliaciones para que se desembolso económico sea 
progresivo. 
 
Realmente comprende y aúna, las 2 grandes zonas de actuación: el punto 17. 
Área de descanso y aparcamiento y el punto 16. Área del “Pont Sec” y el “Pont 
Alt”. 
 
Área que tendría desde una zona de aparcamiento hasta una zona ajardinada de 
juegos para los mas pequeños; pasando por un pequeño bar de autoservicio de 
maquinas expendedoras y dos aéreas de observación de los restos históricos. 
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La idea o las fases planteadas serian las siguientes:  
 
o Construcción de las dos aéreas de descanso  
o Ejecución de la pasarela o paso de conexión entre áreas 
o Aparcamiento 
o Área de juegos  
 
La duración, plazo de ejecución y tiempo entre fases, serán delimitados por el 
presupuesto económico de cada fase y el tiempo de disposición de dichos 
presupuestos por la entidad promotora, el Ayuntamiento de la Selva del Camp. 
 
9. El “Pont Alt”: 
 
Recogido en el punto anterior, el Área de descanso del “Pont Alt” y “Pont Sec”se 
representan en el punto 16, y es un pounto común de las 2 rutas: 16. Senderismo 
y 16. BTT 
 
Entre el punto 9 y el siguiente, hay una buena parte de recorrido sin grandes zonas ni 
intervenciones, es el trayecto más largo sin paradas establecidas; aunque la idea es dotar 
de bancos y otros elementos  para hacer más llevadero y cómodo el trayecto. Entre estos 
dos puntos, también se separan las 2 rutas, aproximadamente en el punto intermedio. 
 
10. Molí de “Més Amunt o de Baiget”: 
 
Punto en el que las rutas de senderismo y BTT son paralelas y empiezan su 
entrada en el núcleo urbano del pueblo. Es el primer molino de los que se 
encuentran dentro de la población; y llegados a este punto, las rutas ya 
discurrirían por calzadas y carriles pavimentados. Desde aquí hasta el final del 
recorrido, la mayor inversión se haría en carriles bici, señalizaciones y elementos 
urbanos; no tendría sentido destinar fondos a aéreas de descanso si ya estamos 
dentro del núcleo urbano. 
 
11. Molí del Mig o de Saforcada: 
 
Molino muy cercano al molino de “Baiget”, el recorrido paralelo a su ubicación 
presentaría las mismas características que las del apartado anterior. 
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12. Molí de “més Avall o del Rovellat” 
 
Molino muy cercano a los 2 anteriores, ubicado en rotonda de circulación, la idea 
seria reubicar el cartel ya existente, y ampliar la información que describe. 
 
13. “Els Ponts” 
 
Emblema de la ruta del riego y elemento muy visible y reconocible del pueblo, no 
necesitan presentación. Desde las aceras ya existentes se pueden realizar fotos, 
solo precisaría realizar en “paralelo” el carril bici. 
 
14. “Molí de la Canal” 
 
Punto del recorrido en que la importancia de la historia del pueblo, es compartida; 
ya que viendo los restos del molino de la Canal, se observa en parte la antigua 
muralla del pueblo y un sector del Castillo del “Paborde”. 
Justo al lado de la fuente del Castillo y en la plaza de Sant Andreu, punto de inicio 
de las rutas de turismo rural y unos metros más arriba del Ayuntamiento. La idea 
seria establecer un punto de información de poca envergadura y carteles 
informativos del inicio de las rutas a realizar; y así mismo, información de los 
restos de los 2 Molinos más próximos: El Molino “de la Canal” y el Molino “de la 
Volta”. 
 
15. Molí de la Volta 
 
Por proximidad, punto de inicio compartido con el anterior (les separan 
escasamente 15 metros), por restos a observar, es un punto sin importancia física 
debido a que no se conservan restos; aunque si se sabe su ubicación exacta 
antes de su derribo. 
 
El marcaje de esa ubicación y la información del molino, se indicaría en los 
mismos carteles de la plaza Sant Andreu. 
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CONCLUSIONES 
 
Como conclusión final a este proyecto, no analizaremos lo que supone una intervención 
de este tipo, ni defenderemos la necesidad de recuperar una ruta de riego de estas 
características de manera integral; básicamente porque no es necesario. 
 
Si algo sacamos en claro los redactores de este proyecto, es que a la hora de desarrollar 
un proyecto (cualquiera), y de plantear soluciones ha dicho proyecto; no debemos 
cerrarnos sólo a la información y elementos estudiados y trabajar sobre ellos. Debemos 
observar el entorno, y entender que la situación y el estado de los elementos a desarrollar 
en cualquier proyecto, no siempre nos permitirá hacer lo que inicialmente se quería o 
recuperar la función y aspecto originales. 
 
En nuestro caso la recuperación de la antigua ruta del riego no es factible, y nuestra 
propuesta es una recuperación alternativa, pues de la ruta original se conservan restos 
repartidos desde el centro del pueblo a las afueras del mismo; en una extensión de 5 km. 
aproximadamente. 
 
No nos olvidamos de la ruta original y los restos históricos, se plantea llevar a cabo una 
limpieza de los mismos, y realizar un plan de conservación y mantenimiento progresivo 
para preservarlos en el tiempo. Y, una vez realizado este punto, se plantean unas rutas 
de turismo rural desde las que explicar la historia de la ruta del riego de un pueblo; pero 
dando un aire deportivo y cultural para el pueblo y sus visitantes. 
 
En general, damos fe de la importancia, y la necesidad de un buen trabajo de campo y 
del estudio de todos los parámetros que regulen y afecten a un proyecto.  
El trabajo de campo, porque será el punto base desde el que plantearás el proyecto y las 
soluciones del mismo; y, los parámetros que rodean un proyecto, porque harán que 
definas y “moldees” el proyecto según las necesidades de quien te encargue el trabajo, 
desde unos parámetros en base a la realidad física de su situación; sin olvidar los 
parámetros legales y administrativos. 
 
Nuestra única recomendación, sería que se llevara a cabo  la limpieza de los restos, así 
como la de su entorno natural; y plantear y proceder con el plan de conservación y 
mantenimiento de los mismos. Ya que la solución alternativa puede moldearse, ampliarse 
o cambiarse en base a las necesidades del pueblo y su administración. 
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